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Semoga jalan keluar terbuka, 
Semoga kita dapat mengobati jiwa kita dengan doa. 
Janganlah engkau berputus asa, 
M ana kala kecem asan yang menggenggam jiwa menimpa. 
Saat paling dekat dengan jalan keluar adalah 
Ketika telah terbentur pada putus asa. 
( Ali ibn  Abi Talib ) 
 
 
AKU ADALAH WANITA BIASA YANG TERBIASA 
BISA … 
( ASHMORA PARIA ) 
 
 
MAKE A WISH, T AKE A CHACE, MAKE A CHENGE AND 
BREAKAWAY 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kematangan 
emosi dengan kecemasan bertanding atlet. Hipotesis yang diajukan adalah 
ada hubungan negatif antara kematangan emosi dengan kecemasan 
bertanding atlet. Subyek penelitian ini adalah atlet yang berusia 15-25 
tahun, atlet tersebut telah mengikuti kejuaraan tingkat Jawa Tengah 
minimal 6 kali kejuaraan dan atlet tersebut telah mengikuti latihan di klub 
Pendowo minimal 1 tahun, sebanyak 32 subyek. Skala yang digunakan 
untuk pengumpulan data adalah skala kecemasan bertanding atlet dan skala 
kematangan emosi. Metode analisis data yang digunakan adalah korelasi 
Product Moment. Berdasarkan analisis data diperoleh koefisien sebesar – 
0,49. hai ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara kematangan emosi dan kecemasan bertanding atlet, sehingga 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. 
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